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PERSPECTIVA DE GÉNERO
El término ‘sexo’ se refi ere a las diferencias biológicas entre 
hombres y mujeres; éstas son fi jas e inalterables y no varían 
entre culturas.
‘Género’ se refi ere a las diferencias socialmente construidas en 
los roles, las oportunidades asociadas con ser hombre o mujer, 
las relaciones sociales y las relaciones entre mujeres y hombres. 
Es decir, el género determina lo que se espera, se permite y se 
valora en una mujer o un hombre en un contexto dado.
Cada sociedad elabora sus normas de género según sus 
creencias o intereses. Las pautas de género son impuestas a 
mujeres y hombres desde el nacimiento, y en la mayor parte de 
las sociedades conocidas han sido asimétricas y limitadoras para 
ambos géneros. 
Las pautas consideradas masculinas son mejor valoradas que la 
femeninas y conducen a una relación de poder ejercido por los 
hombres sobre las mujeres.  
El género ha sido, y es, un principio de organización social. Para 
conocer y actuar sobre los estereotipos construidos sobre la 
desigualdad, es necesario utilizar la perspectiva de género.
A pesar del gran avance hacia la igualdad hecho en nuestra 
sociedad, los datos refl ejan una sociedad desigual que asigna 
a las mujeres la responsabilidad del ámbito doméstico y a los 
hombres la del ámbito público, basándose en una muy desigual 
valoración y reconocimiento económico y social.
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES 
‘Datos Básicos de las Mujeres en Aragón’ (DBMA) es una 
recopilación de datos estadísticos disponibles para la Comunidad 
Autónoma, desagregados por sexo, cuyo objetivo es servir al 
diagnóstico de la situación de igualdad desde una perspectiva de 
género, posibilitando así un mejor conocimiento de las diferencias 
en la situación de las mujeres y hombres en la sociedad.
Las medidas legales que se han adoptado en los últimos años para 
avanzar en el objetivo de la igualdad deben ir acompañadas de la 
integración de modo efectivo de la perspectiva de género en 
las estadísticas y estudios, tal y como establece el artículo 20 
de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres.
EDICIÓN Y REFERENCIA TEMPORAL
Fecha de edición versus Fecha de los datos
‘Datos Básicos de las Mujeres en Aragón’ está disponible, en la 
web del Instituto Aragonés de Estadística, en las versiones: anual 
y actualizada. 
La versión anual recoge los últimos datos disponibles en 
la fecha de cierre de la edición, siendo una foto fi ja en un 
momento dado (ediciones de 2006, 2008, 2011, 2013 y 2015). 
El año que incorpora el título de este producto hace referencia a 
la fecha de edición y no a la de los datos que contiene.  
La fecha de los datos es distinta para cada una de las tablas 
o temas, dependiendo de la fuente estadística, y se refi ere al 
momento en que se realizó la recogida de los datos. 
La versión actualizada recoge los últimos datos disponibles, 
incorporando periódicamente actualizaciones de su contenido 
conforme se dispone de nuevos datos. Cada hoja incorpora 
la fecha de la última actualización de ese tema, indicando el 
momento en que esa hoja ha sido modifi cada.
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Evolución de la población por sexo en Aragón.
Año
Población 
total Varones Mujeres %Varones %Mujeres
Nº mujeres/ 
Nº varones
1900 912.711 455.677 457.034 49,9 50,1 1,003
1910 952.743 475.587 477.156 49,9 50,1 1,003
1920 997.154 501.111 496.043 50,3 49,7 0,990
1930 1.031.559 521.140 510.419 50,5 49,5 0,979
1940 1.058.806 521.636 537.170 49,3 50,7 1,030
1950 1.094.002 545.198 548.804 49,8 50,2 1,007
1960 1.105.077 550.493 554.584 49,8 50,2 1,007
1970 1.153.074 570.624 582.450 49,5 50,5 1,021
1981 1.196.965 592.375 604.591 49,5 50,5 1,021
1991 1.188.817 586.570 602.247 49,3 50,7 1,027
2001 1.204.215 595.113 609.102 49,4 50,6 1,024
2005 1.269.027 632.148 636.879 49,8 50,2 1,007
2006 1.277.471 636.659 640.812 49,8 50,2 1,007
2007 1.296.655 646.996 649.659 49,9 50,1 1,004
2008 1.326.918 664.403 662.515 50,1 49,9 0,997
2009 1.345.473 673.819 671.654 50,1 49,9 0,997
2010 1.347.095 673.177 673.918 50,0 50,0 1,001
2011 1.346.293 671.286 675.007 49,9 50,1 1,006
2012 1.349.467 671.898 677.569 49,8 50,2 1,008
2013 1.347.150 669.987 677.163 49,7 50,3 1,011
2014 1.325.385 656.964 668.421 49,6 50,4 1,017
Fuente: Censos de Población y viviendas de 1900 a 2001. Para los censo de 1900 a 1960 se considera la población de hecho. A 
partir de 1970 se refieren a la población de derecho. Padrón Municipal de Habitantes 2005-2014
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Aragón
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
Estructura de la población 2000-2014.
España
POBLACIÓN Y FAMILIA
Hombres 2014 Mujeres 2014
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Total 1.189.908 586.122 603.786 1,03 1.325.385 656.964 668.421 1,02
De 0 a 14 años 149.814 76.750 73.064 0,95 185.701 95.420 90.281 0,95
de 15 a 24 años 153.132 78.772 74.360 0,94 120.642 61.908 58.734 0,95
de 25 a 49 años 430.604 220.136 210.468 0,96 488.632 252.460 236.172 0,94
de 50 a 64 años 200.164 99.172 100.992 1,02 255.283 127.914 127.369 1,00
de 65 a 79 años 194.799 89.521 105.278 1,18 176.515 81.970 94.545 1,15
de 80 y más años 61.395 21.771 39.624 1,82 98.612 37.292 61.320 1,64
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
Población por grupos de edad y sexo. Aragón.
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Aragón España
2000 2014 2000 2014
Población femenina 
Población femenina de nacionalidad Española 597.037 597.657 20.225.993 21.332.425
Población femenina de nacionalidad Extranjera 5.385 70.764 452.413 2.453.240
Población femenina potencialmente activa (16 a 64 años)
Población femenina Española (16 a 64 años) 374.812 360.589 13.268.776 13.412.539
Población femenina Extranjera (16 a 64 años) 4.314 56.357 337.663 1.910.698
Población femenina en edad fértil (15 a 49 años)
Población femenina Española (15 a 49 años) 280.386 244.951 10.241.638 9.467.323
Población femenina Extranjera (15 a 49 años) 3.970 49.955 277.758 1.627.860
Porcentajes de población femenina según grupos de edad
% de población femenina de 0 a 19 años 17,51 17,70 20,13 18,79
% de población femenina de 20 a 64 años 58,49 59,00 60,62 60,90
% de población femenina de 65 y más años 23,99 23,30 19,25 20,30
Grados de juventud de la población femenina
% de población femenina menor de 15 12,11 13,50 13,81 14,41
% de población femenina menor de 25 24,43 22,30 27,97 23,77
% de población femenina menor de 35 38,92 34,50 43,93 36,96
% de población femenina menor de 45 53,18 50,10 58,60 53,32
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
POBLACIÓN Y FAMILIA
Presencia de mujeres extranjeras en edad fértil.
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Total Aragón 668.421 45,3 132,0 10,6
La Jacetania 8.946 45,5 128,5 6,8
Alto Gállego 6.922 44,8 121,3 12,2
Sobrarbe 3.582 46,6 151,8 13,3
La Ribagorza 5.994 47,3 162,5 12,5
Cinco Villas 15.367 47,0 157,5 9,4
Hoya de Huesca/Plana de Uesca 34.687 44,9 122,1 8,6
Somontano de Barbastro 12.150 46,5 146,9 8,7
Cinca Medio 11.754 44,9 123,6 12,4
La Litera/La Llitera 8.997 47,8 166,2 8,9
Los Monegros 9.547 50,1 232,4 8,9
Bajo Cinca/Baix Cinca 12.068 44,4 122,7 17,6
Tarazona y el  Moncayo 7.111 47,0 157,9 7,0
Campo de Borja 7.081 47,1 163,4 10,7
Aranda 3.452 48,3 186,9 7,6
Ribera Alta del Ebro 13.412 44,0 116,2 9,6
Valdejalón 13.997 43,1 110,1 19,6
D.C. Zaragoza 383.538 44,4 120,1 10,1
Ribera Baja del Ebro 4.450 48,0 169,6 7,5
Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp 7.137 45,7 137,1 17,1
Comunidad de Calatayud 19.230 49,0 210,0 15,0
Campo de Cariñena 5.013 47,5 172,5 17,8
Campo de Belchite 2.284 54,5 335,9 6,2
Bajo Martín 3.300 50,5 229,5 7,8
Campo de Daroca 2.786 53,5 332,1 10,2
Jiloca 6.368 49,7 210,0 12,0
Cuencas Mineras 4.073 47,5 177,8 9,4
Andorra-Sierra de Arcos 5.322 45,5 134,7 10,2
Bajo Aragón 14.734 44,4 121,4 13,0
Comunidad de Teruel 23.693 45,5 132,0 8,9
Maestrazgo 1.581 49,8 215,5 9,3
Sierra de Albarracín 2.123 51,5 253,8 6,2
Gúdar-Javalambre 3.673 45,8 143,2 13,5
Matarraña/Matarranya 4.049 48,7 181,7 10,8
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Aragón España
2000 2014 2000 2014
Edad media de la población(1)
Hombres 41,44 42,54 38,48 40,81
Mujeres 44,11 45,17 41,18 43,35
Esperanza de vida al nacimiento (2)
Hombres 76,68 80,07 75,94 80,17
Mujeres 83,53 85,85 82,73 85,71
Edad al primer matrimonio (3)
Hombres 30,00 34,56 30,15 34,32
Mujeres 27,94 32,41 28,11 32,18
Índice de envejecimiento (población 65 y más/población 0 a 19)
Hombres 99,55 95,34 65,76 76,43
Mujeres 136,92 132,00 95,60 108,03
Índice de sobreenvejecimiento (población 85 y más/población 65 y más)
Hombres 8,52 13,83 7,67 11,13
Mujeres 13,29 20,41 12,65 17,49
Composición por sexo
Tasa de feminidad (mujeres/hombres) 103,01 101,74 104,32 103,48
Índice de potencialidad (mujeres de 20 a 34/mujeres de 35 a 49) 105,06 73,08 114,70 75,41
Índice de envejecimiento=(población de 65 y más / población de 0 a 19)*100
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
POBLACIÓN Y FAMILIA
Índice de envejecimiento por sexo.
Principales indicadores demográficos de la población femenina.
(1) Calculado con grupos quinquenales de edad. Padrón a 1 de enero de 2014.
(2) Indicadores demográficos básicos mortalidad (INE).
(3) Dato año 2013. 
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Año Ambos sexos Varones Mujeres Ambos sexos Varones Mujeres
2000 1.177.858 579.466 598.392 12.051 6.656 5.395
2001 1.174.621 578.173 596.448 25.132 14.509 10.623
2002 1.173.486 577.680 595.806 44.028 25.469 18.559
2003 1.168.194 574.969 593.225 61.896 35.241 26.655
2004 1.172.039 577.420 594.619 77.545 43.454 34.091
2005 1.172.179 577.697 594.482 96.848 54.451 42.397
2006 1.172.110 578.011 594.099 105.361 58.648 46.713
2007 1.172.251 578.301 593.950 124.404 68.695 55.709
2008 1.172.026 577.888 594.138 154.892 86.515 68.377
2009 1.173.335 577.828 595.507 172.138 95.991 76.147
2010 1.174.009 578.101 595.908 173.086 95.076 78.010
2011 1.175.100 578.338 596.762 171.193 92.948 78.245
2012 1.176.356 578.743 597.613 173.111 93.155 79.956
2013 1.173.497 577.233 596.264 173.653 92.754 80.899
2014 1.325.385 656.964 668.421 149.231 78.467 70.764
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
Porcentaje de mujeres extranjeras residentes = (mujeres extranjeras / total de mujeres)*100
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Padrón Municipal Habitantes 2000-2014. 
Población española Población extranjera
Evolución de la proporción de mujeres extranjeras residentes. 
POBLACIÓN Y FAMILIA
Evolución de la población por nacionalidad y sexo. 
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Aragón
Estructura de la población extranjera 2000-2014. 
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Total Hombres Mujeres % Total % Hombres % Mujeres
Total 149.231 78.467 70.764 100 100 100
Europa 74.485 37.799 36.686 49,91 48,17 51,84
UE 28 70.652 36.242 34.410 47,34 46,19 48,63
Otros países de Europa 3.833 1.557 2.276 2,57 1,98 3,22
África 38.458 24.459 13.999 25,77 31,17 19,78
América 28.327 11.605 16.722 18,98 14,79 23,63
América del Norte** 813 385 428 0,54 0,49 0,60
Iberoamérica 27.514 11.220 16.294 18,44 14,30 23,03
Asia 7.900 4.571 3.329 5,29 5,83 4,70
Oceanía 50 24 26 0,03 0,03 0,04
Apátridas y no consta 11 9 2 0,01 0,01 0,00
** Incluye: Canada, EEUU y México
Unidad: porcentaje.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del  Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2014.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del  Padrón Municipal de Habitantes 2000-2014.
Mujeres extranjeras según zona de nacionalidad. Aragón y España.
Evolución de la población femenina por nacionalidad. Aragón.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del  Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2014. 
POBLACIÓN Y FAMILIA
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Aragón % Hogares España % Hogares
Total de hogares 540.197 100 18.266.464 100
Hogares unipersonales 143.975 26,7 4.498.615 24,6
Menor de 65 años 57.007 10,6 2.601.364 14,2
De 65 o más años 86.968 16,1 1.897.251 10,4
Hogares con 2 adultos 302.093 55,9 9.676.423 53,0
Sin niños dependientes 165.390 30,6 5.200.196 28,5
Con 1 niño dependiente 73.485 13,6 2.057.434 11,3
Con 2 ó más niños dependientes 63.218 11,7 2.418.793 13,2
Otros hogares 94.129 17,4 4.090.971 22,4
Sin niños dependientes 53.476 9,9 2.293.378 12,6
Con niños dependientes 40.653 7,5 1.797.593 9,8
No consta 0 0,0 455 0,0
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2014. INE. Elaboración IAEST.
Aragón España
Total 540.197 18.266.464
Todos inactivos 163.645 4.582.527
Todos los activos ocupados 291.628 8.523.084
Con parados 84.923 5.160.854
Unidad: porcentaje.
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2014. INE. Elaboración IAEST.
POBLACIÓN Y FAMILIA
Hogares según situación con respecto a la 
actividad de sus miembros. Año 2014.
Estructura de los hogares. Aragón y España, 2014.
Se considera niño dependiente económicamente a todos los menores de 16 años y a los que tienen de 16 a 25 años y son 
económicamente inactivos.
Hogares según situación con respecto a la actividad 
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Natalidad
Aragón España
2000 2006 2013 2000 2006 2013
9.921 12.280 11.662 397.632 482.957 425.715
Número medio de hijos por mujer (ISF)1 1,1 1,3 1,3 1,2 1,4 1,3
Partos múltiples (%) 1,7 2,0 2,7 1,6 1,8 2,2
Nacimientos de madre no casada (%) 11,9 21,8 35,9 17,7 28,4 40,8
Nacimientos de madre extranjera (%) 5,2 18,9 22,2 6,2 16,5 18,6
Edad media de la madre 31,1 31,3 32,4 30,7 30,9 31,7
Edad primomaternal 29,7 30,2 31,4 29,1 29,3 30,4
Tasa Bruta de Natalidad (‰)2 8,3 9,6 8,7 9,9 10,8 9,1
Tasa Global de Fecundidad(‰)3 34,5 40,3 39,1 38,0 42,5 38,3
Fuente: Movimiento Naturlal de la Población. IAEST, INE.
Número de nacimientos
1 Indice Sintético de Fecundidad. 
2
 Tasa Bruta de Natalidad (‰) = nacidos vivos por 1000 habitantes.
3 Tasa Global de Fecundidad (‰) = nacidos vivos por 1000 mujeres de 15 a 49 años.
POBLACIÓN Y FAMILIA
Nacimientos por grupos de edad de la madre.
Aragón
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Natalidad
Fuente: Movimiento Naturlal de la Población. IAEST, INE.
POBLACIÓN Y FAMILIA
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Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)
Edad 2000 % 2006 % 2013 %
Total 1.888 100 2.970 100 2.505 100
Menor de 19 años 194 10,3 354 11,9 264 10,5
de 20 a 24 años 572 30,3 700 23,6 550 22,0
de 25 a 29 años 407 21,6 738 24,8 535 21,4
de 30 a 34 años 354 18,8 604 20,3 545 21,8
de 35 a 39 años 262 13,9 424 14,3 440 17,6
de 40 y más años 99 5,2 150 5,1 171 6,8
Razón de abortos: Número de abortos por 1.000 nacidos vivos.
Evolución de la razón de abortos. 
Fuente: Registro de IVEs de la Dirección General de Salud Pública, Servicio Aragonés de la Salud y Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Elaboración IAEST.
POBLACIÓN Y FAMILIA
Interrupción voluntaria del embarazo según la edad de la madre. 
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Nupcialidad
Aragón España
2000 2006 2013 2000 2006 2013
Número de matrimonios 6.027 5.579 4.376 216.451 207.766 156.446
De diferente sexo 6.027 5.500 4.323 216.451 203.453 153.375
Del mismo sexo - 79,0 53 - 4313,0 3.071
Tasa Bruta de Nupcialidad (‰)1 5,0 4,3 3,3 5,3 4,6 3,3
Edad media primonupcial
Hombres 30,0 31,9 34,6 30,1 32,2 34,3
Mujeres 27,9 29,6 32,4 28,1 29,7 32,2
Tasa de disoluciones matrimoniales (‰)2 2,1 2,6 1,7 2,5 3,3 2,2
Edad media a la disolución del matrimonio3
Hombres 41,5 42,9 44,9 41,2 43,0 45,0
Mujeres 38,7 39,9 42,2 38,5 40,3 42,5
Matrimonios exclusivamente civiles (%) 20,7 40,8 61,5 24,1 43,9 68,1
Matrimonios con al menos un cónyuge extranjero (%) 3,0 14,6 12,7 5,4 16,0 18,2
Fuente: Movimiento Naturlal de la Población y Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. INE e IAEST.
1 Tasa Bruta de nupcialidad (‰)= matrimonios por 1.000 habitantes.
2 Tasa de disoluciones matrimoniales (‰)= disoluciones matrimoniales por 1.000 habitantes.
3 Por separación o divorcio.
POBLACIÓN Y FAMILIA
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Nupcialidad
Matrimonios, de diferente sexo, por sexo de los cónyugues y grupos de edad. 
Fuente: Movimiento Natural de la Población. IAEST, INE.
POBLACIÓN Y FAMILIA
Aragón
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Aragón España
2006 2013 2006 2013
Total matrimonios 5.579 4.376 203.453 156.446
Total disoluciones 3.292 2.253 145.919 99.888
Nulidades 2 1 174 107
Separaciones 338 109 18.793 4.896
Divorcios 2.952 2.143 126.952 94.885
POBLACIÓN Y FAMILIA
Fuente: Movimiento Natural de la Población y Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. INE, IAEST.
Matrimonios y disoluciones matrimoniales. 
Fuente: Movimiento Natural de la Población y Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios. INE, IAEST.
Evolución del número de matrimonios y del número 












DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
Proyecciones de población. 
Aragón España
Año Población total Varones Mujeres Población total Varones Mujeres
2014 1.331.943 661.426 670.517 46.507.760 22.874.155 23.633.605
2015 1.328.264 658.738 669.525 46.436.797 22.815.120 23.621.677
2016 1.324.470 656.067 668.403 46.369.238 22.760.417 23.608.821
2017 1.320.580 653.418 667.162 46.303.332 22.708.764 23.594.568
2018 1.316.612 650.798 665.814 46.237.861 22.659.239 23.578.622
2019 1.312.588 648.213 664.376 46.171.990 22.611.130 23.560.859
2020 1.308.539 645.673 662.866 46.105.324 22.563.996 23.541.328
2021 1.304.487 643.185 661.302 46.037.605 22.517.503 23.520.102
2022 1.300.462 640.757 659.705 45.968.939 22.471.494 23.497.444
2023 1.296.490 638.398 658.092 45.899.538 22.425.933 23.473.605
2024 1.292.593 636.114 656.480 45.829.722 22.380.792 23.448.930
2025 1.288.793 633.910 654.883 45.759.849 22.336.161 23.423.688
2026 1.285.108 631.789 653.319 45.690.270 22.292.087 23.398.183
2027 1.281.543 629.749 651.794 45.621.112 22.248.483 23.372.630
2028 1.278.108 627.790 650.318 45.552.651 22.205.427 23.347.224
2029 1.274.803 625.907 648.896 45.484.908 22.162.821 23.322.087
POBLACIÓN Y FAMILIA
Distribución por sexo. Aragón y España, años 2014 a 2029.
Cálculos realizados para la población residente. 
Fuente: Proyecciones de poblacióna 2014-2029. INE
Evolución de la distribución de la población de 65 y más años por sexo, 












DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Personas de 16 y más años
2009 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 564.195 565.635 545.653 560.560
Educación primaria o inferior (1) 155.123 188.105 140.976 160.891
Educación secundaria de 1ª etapa (2) 126.177 114.095 134.087 127.102
Educación secundaria de 2ª etapa (2) 145.367 116.977 137.654 111.208
Educación superior 137.527 145.807 132.936 161.359
(1) Incluye analfabetos
Grado de formación de los miembros del hogar por sexo. Aragón.
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE,  explotación IAEST.
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE,  explotación IAEST.
Distribución de los miembros del hogar por sexo según nivel de 
estudios terminado. Aragón.








































DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Personas de 16 y más años
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 545.653 560.560 18.757.670 19.725.915
Personas que están cursando estudios 51.611 53.308 1.803.800 2.055.630
Personas que no están cursando estudios 494.042 507.252 16.953.870 17.670.285
Están contabilizados todo tipo de cursos
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE,  explotación IAEST.
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE,  explotación IAEST.
Distribución por sexo de los miembros del hogar de 16 y más 
años que están cursando estudios. Año 2014.











DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Número de alumnos matriculados.
Total Hombres Mujeres % Mujeres
Total 289.216 141.755 147.461 51,0%
Regimen general no universitario 210.872 110.001 100.871 47,8%
E. Infantil 49.076 25.213 23.863 48,6%
E. Primaria 76.647 39.554 37.093 48,4%
E.S.O. 48.205 24.810 23.395 48,5%
Bachillerato 16.660 7.989 8.671 52,0%
Formación Profesional Básica 1.438 1.058 380 26,4%
Ciclos Formativos Grado Medio 9.222 5.555 3.667 39,8%
Ciclos Formativos Grado Superior 8.131 4.858 3.273 40,3%
PCPI / Garantía Social 3 3 0 0,0%
Otros Programas Formativos de FP 551 388 163 29,6%
Educación Especial 939 573 366 39,0%
Regimen especial 19.443 7.188 12.255 63,0%
Artes 799 262 537 67,2%
Música 3.289 1.423 1.866 56,7%
Danza 163 20 143 87,7%
Idiomas presencial 14.620 4.981 9.639 65,9%
Deportivas 572 502 70 12,2%
Enseñanza universitaria (2013-2014) 33.520 15.683 17.837 53,2%
Educación de adultos 22.508 7.684 14.824 65,9%
Educación a distancia 2.873 1.199 1.674 58,3%
Alumnado matriculado por tipo de enseñanza y sexo. 
Aragón. Curso 2014/2015.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística;
Enseñanza universitaria. Sistema Integrado de Información Universitaria (MECD)
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Alumnos matriculados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total Enseñanza no obligatoria 19.893 16.529 19.851 16.154
Bachillerato 7.706 8.789 7.989 8.671
Formación Profesional Básica 0 0 1.058 380
Ciclos Formativos Grado Medio 5.608 3.749 5.555 3.667
Ciclos Formativos Grado Superior 5.076 3.313 4.858 3.273
Otros Programas Formativos de FP 0 0 388 163
PCPI / Garantía Social 1.503 678 3 0
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.
Curso 2013/2014
Alumnado matriculado en enseñanzas no obligatorias de 
regimen general por sexo. Aragón.
Distribución del alumnado de enseñanzas no obligatorias de 












Bachillerato Formación Profesional Básica
Ciclos Formativos Grado Medio Ciclos Formativos Grado Superior
Otros Programas Formativos de FP
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Número de alumnos matriculados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Bachillerato 7.706 8.789 7.989 8.671
Artes Escénicas, Música y Danza 55 80 61 83
Artes Plásticas, Diseño e Imagen/Artes 260 554 264 564
Ciencias y Tecnología 4.010 3.376 4.210 3.301
Humanidades y Ciencias Sociales 3.381 4.779 3.454 4.723
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.
Alumnado de Bachillerato diurno y nocturno por 
especialidad y sexo. Aragón. 
Distribución del alumnado de Bachillerato diurno y nocturno. 
Curso 2014/2015









Artes Escénicas, Música y Danza Artes Plásticas, Diseño e Imagen/Artes
Ciencias y Tecnología Humanidades y Ciencias Sociales
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Número de alumnos matriculados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 5.334 3.412 4.817 3.262 262 266
Menor de 18 años 1.194 530 3 2 7 9
18 Años 1.248 688 199 178 11 13
19 Años 817 494 585 396 7 17
20 Años 556 331 784 461 11 19
21 Años 339 226 700 459 10 8
22 Años 241 149 557 389 10 5
23 Años 152 108 391 258 9 12
24 Años 108 74 263 181 10 1
25 a 29 Años 267 240 766 426 46 25
30 y más años 412 572 569 512 141 157
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.
Alumnado de Ciclos Formativos por sexo y edad. 
Aragón. Curso 2014/2015.
Distribución del alumnado de Ciclos Formativos por edad y 





































25 a 29 Años
30 y más años
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Hombres Mujeres
Segundo de E. Primaria 93,2% 94,5%
Cuarto de E. Primaria 94,7% 95,8%
Sexto de E. Primaria 95,5% 96,8%
Primero de ESO 83,3% 89,4%
Segundo de ESO 80,0% 86,6%
Tercero de ESO 83,7% 87,9%
Cuarto de ESO 84,7% 89,1%
Tasa de idoneidad. Aragón. Curso 2014/2015.
Unidad: Porcentaje.
Alumnado que promociona de curso 
en E. Primaria y ESO. Aragón. 
Curso 2013/2014.
Tasa de Idoneidad es el porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el curso
correspondiente teóricamente a su edad
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto 
Aragonés de Estadística.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.























DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Número de alumnos matriculados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Artes plásticas y Diseño 271 516 262 537
Música 1.464 1.860 1.423 1.866
Danza  19 146 20 143
Idiomas 5.148 10.030 4.981 9.639
Enseñanzas deportivas 627 53 502 70
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.
Alumnado de enseñanzas de régimen especial por 
sexo. Aragón. 
Curso 2013/2014 Curso 2014/2015




































DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Hombres Mujeres % Mujeres
Enseñanzas de carácter formal 5.529 6.806 55,2%
Enseñanzas  Iniciales E. Básica 1.009 2.162 68,2%
Educación Secundaria para personas adultas 2.030 1.504 42,6%
Presencial 1.410 1.092 43,6%
A distancia 620 412 39,9%
Preparación de prueba de acceso Ciclos Formativos 797 778 49,4%
Programas de Inserción Laboral 331 470 58,7%
Formación para obtención certificados de profesionalidad 50 315 86,3%
Preparación Pruebas libres de Graduado en Secundaria 27 35 56,5%
Lengua castellana para inmigrantes 1.260 1.495 54,3%
Acceso a la universidad para mayores de  25 años 24 43 64,2%
Lengua catalana 1 4 80,0%
Enseñanzas de carácter no formal 2.155 8.018 78,8%
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.
Unidad: Número de alumnos matriculados
Distribución por edades y sexo del alumnado en Educación de 
Adultos( enseñanzas formales y no formales). 
Curso 2014/2015.


















DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Presentados
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total PAU 2.804 3.834 2.585 3.502 92,2% 91,3%
PAU genérica convocatoria ordinaria 2.140 3.132 2.052 2.984 95,9% 95,3%
PAU genérica convocatoria extraordinaria 545 576 468 466 85,9% 80,9%
PAU para mayores de 25 años 94 90 47 30 50,0% 33,3%
PAU para mayores de 45 años 12 14 6 6 50,0% 42,9%
Acceso para mayores de 40 años con 
experiencia laboral
13 22 12 16 92,3% 72,7%
Fuente: Pruebas de acceso a la universidad. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Fuente: Pruebas de acceso a la universidad. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Unidad: Porcentaje.
Aprobados en pruebas de acceso a la Universidad de Zaragoza. 
Año 2014.
Pruebas de acceso a la Universidad de Zaragoza. 
Año 2014.
Aprobados












PAU genérica convocatoria ordinaria
PAU genérica convocatoria extraordinaria
PAU para mayores de 25 años
PAU para mayores de 45 años






DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Porcentaje de alumnos matriculados.
Unidad: Porcentaje de alumnos matriculados por sexo según áreas.
Nota: Incluye alumnado de 1 y 2º ciclo, grado y Máster.
Fuente: Elaboración propia según la información del Sistema Integrado de Información Universitaria (MECD).
Alumnado universitario por área de conocimiento.
Aragón. Curso 2013/2014.
Fuente: Elaboración propia según la información del Sistema Integrado de Información Universitaria (MECD).
Alumnado universitario según nivel académico cursado. 
Aragón. Curso 2013/2014.
Hombres
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Curso 2009/2010 Curso 2013/2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 14.545 17.969 15.683 17.837
Universidad de Zaragoza 14.183 17.425 14.756 16.774
Centro Universitario de la Defensa - - 817 37
Escuela de Ingeniería y Arquitectura1 2.279 878 3.815 1.283
Escuela Politécnica Superior 21 76 343 210
Escuela Universitaria de Enfermería - Obispo Polanco 28 125 27 106
Escuela Universitaria de Enfermería - San Jorge 2.156 661 37 178
Escuela Universitaria de Turismo 85 276 112 199
Escuela Universitaria Politécnica 1.462 541 1.082 326
Facultad de Ciencias 727 929 936 931
Facultad de Ciencias de la Salud 160 884 318 1.059
Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte 356 462 365 426
Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 292 705 285 667
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo 428 1.201 480 1.105
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 295 1.048 387 1.124
Facultad de Derecho 997 1.449 1.003 1.406
Facultad de Economía y Empresa2 2.199 2.678 1.966 2.087
Facultad de Educación 540 1.626 451 1.583
Facultad de Empresa y Gestión Pública 275 311 245 264
Facultad de Filosofía y Letras 972 1.506 1.250 1.794
Facultad de Medicina 417 955 501 1.140
Facultad de Veterinaria 342 818 336 849
Sin centro asignado (Másteres) 152 296 - -
Universidad de San Jorge 362 544 927 1.063
Escuela de Gobierno y Liderazgo - - 58 36
Escuela Politécnica Superior 29 10 83 12
Escuela Técnica Superior de Arquitectura 20 13 71 38
Facultad de Ciencias de la Comunicación 229 377 145 227
Facultad de Ciencias de la Salud 84 144 570 750
Nota: Incluye alumnado de 1 y 2º ciclo, grado y Máster.
Fuente: Elaboración propia según la información del Sistema Integrado de Información Universitaria (MECD).
1 Las titulaciones de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial se integraron en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, antes 
denominado Centro Politécnico Superior, a partir del curso 2010/2011.
2 Las titulaciones de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales se integraron en la Facultad de Economía y Empresa, antes 
denominada Facultad de CC. Económicas y Empresariales, a partir del curso 2010/2011.
Unidad: Alumnos matriculados.
Alumnado por centro universitario. 
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Estudios con mayor porcentaje de mujeres
Estudios con mayor porcentaje de hombres
Fuente: Elaboración propia según la información del Sistema Integrado de Información Universitaria (MECD).
Unidad: Porcentaje de alumnos matriculados
Estudios de Grado según sexo más frecuente. Curso 2013/2014.








Traducción y Comunicación Intercultural (USJ)
Lenguas Modernas (UZ)









Ingeniería de Organización Industrial (UZ)
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Curso 2009/2010 Curso 2013/2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 14.545 17.969 15.683 17.837
Universidad de Zaragoza 14.183 17.425 14.756 16.774
1º y 2º ciclo 12.786 14.814 2.739 2.555
De 18 a 21 años 5.376 6.942 1 2
De 22 a 25 años 4.296 4.849 1.423 1.570
De 26 a 30 años 1.744 1.639 661 511
Más de 30 años 1.370 1.384 654 472
Grado 746 1.736 11.466 13.518
De 18 a 21 años 528 1.377 7.346 8.960
De 22 a 25 años 99 178 2.631 2.879
De 26 a 30 años 44 69 751 778
Más de 30 años 75 112 738 901
Máster 651 875 551 701
De 18 a 21 años 6 11 1 1
De 22 a 25 años 207 388 233 341
De 26 a 30 años 207 233 135 163
Más de 30 años 231 243 182 196
Universidad de San Jorge 362 544 927 1.063
1º y 2º ciclo 134 207 1 1
De 18 a 21 años 59 126 0 0
De 22 a 25 años 64 68 0 0
De 26 a 30 años 8 6 1 1
Más de 30 años 3 7 0 0
Grado 193 305 870 1.013
De 18 a 21 años 135 267 451 650
De 22 a 25 años 42 20 270 250
De 26 a 30 años 7 9 74 57
Más de 30 años 9 9 75 56
Máster 35 32 56 49
De 18 a 21 años 0 0 1 0
De 22 a 25 años 12 16 15 21
De 26 a 30 años 8 7 12 6
Más de 30 años 15 9 28 22
Fuente: Elaboración propia según la información del Sistema Integrado de Información Universitaria (MECD).
Unidad: Alumnos matriculados.
Alumnado universitario según titulación por sexo y edad.
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Unidad: Porcentaje de personal docente femenino
Unidad: Porcentaje de personal docente femenino
Fuente: Elaboración propia según la información del Sistema Integrado de Información Universitaria (MECD).
Docentes en enseñanzas universitarias. Aragón.
Fuente: Estadística de la enseñanza no universitaria. Aragón. Instituto Aragonés de Estadística.









E. Infantil y E. Primaria
E. Secundaria y Estudios profesionales
E. Primaria y Secundaria
E. Especial










Curso 2013/2014 Curso 2011/2012
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EDUCACIÓN
Total Hombres Mujeres Cursos Horas
Total 27.499 12.983 14.516 1.651 318.644
Planes desarrollados para la formación profesional para el empleo
Formación para trabajadores prioritariamente ocupados 3.588 1.728 1.860 255 16.480
Formación para trabajadores prioritariamente desempleados 10.623 5.234 5.389 709 234.911
Programas específicos desarrollados en Aragón por el que se 
regula el Plan de Formación e Inserción Profesional de Aragón 13.288 6.021 7.267 687 67.253
Inserción y reinserción ocupacional de trabajadores 
desempleados 2.246 983 1.263 142 9.821
Refuerzo de la estabilidad en el empleo 130 38 92 8 648
Formación para el empleo en la zona rural* 6.389 2.663 3.726 245 29.793
Refuerzo de la capacidad empresarial 3.374 1.932 1.442 210 9.483
Integración laboral de personas con especiales dificultades de 
inserción 651 294 357 48 4.968
Integración laboral de personas discapacitadas 148 111 37 11 2.420
Participación de mujeres en el mercado de trabajo 350 0 350 23 10.120
* Se entiende por zona rural a aquella localidad con menos de 20.000 habitantes.
Fuente: Instituto Aragonés de Empleo.
Distribución por sexo del alumnado de los programas del Plan de 
Formación e Inserción Profesional. 
Provincias de Aragón. Año 2014.
Alumnado de los programas del Plan de Formación e Inserción 








DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EMPLEO Y SALARIOS
Unidad: miles de personas. Medias anuales.
2002 2007 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Población Activa 331,1 202,6 378,0 280,2 354,8 295,9
    Población Ocupada 319,0 183,4 363,2 260,1 290,0 229,3
    Población Parada 12,1 19,1 14,8 20,1 64,8 66,5
Población Inactiva 181,7 323,8 173,7 275,6 190,0 263,7
Estudiantes 35,3 41,1 26,7 34,3 31,1 32,0
Jubilado o pensionista 126,9 98,7 127,5 95,0 131,1 107,0
Labores del hogar 4,0 174,6 5,0 127,1 10,6 104,4
Incapacidad permanente 7,7 7,3 10,8 16,9 13,1 18,4
Otras situaciones 7,8 2,1 3,7 2,3 4,2 1,8
2002 2007 2014
2002 2007 2014
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la explotación del INE de la Encuesta de Población Activa.
Mujeres
Población de 16 y más años en relación con la actividad 








































DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EMPLEO Y SALARIOS
Unidad: tasas. Medias anuales.
2002 2007 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Tasa de actividad 64,6 38,5 68,5 50,4 65,1 52,9
Tasa de ocupación 62,2 34,9 65,8 46,8 53,2 41,0
Tasa de paro 3,6 9,5 3,9 7,2 18,3 22,5
Tasas de actividad: Porcentaje de activos respecto de la población de 16 y más años. 
Tasa de empleo u ocupación: Porcentaje de ocupados respecto de la población de 16 y más años. 
Tasas de paro: Porcentaje de parados respecto de la población activa de 16 y más años. 
Aragón
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a través de la explotación de microdatos de la Encuesta de Población Activa del INE.
Tasas de actividad, ocupación y paro de la población de 16 y 
más años, según sexo. Aragón.
Serie revisada desde 2002 por el cambio de base poblacional de la Encuesta de Población Activa (EPA) derivada del Censo de Población y 
Viviendas de 2011.
Debido al diseño de la muestra, se garantiza la fiabilidad de los datos de los principales indicadores, teniendo que tomar con cierta precaució













Tasa de actividad femenina Tasa de actividad masculina
Tasa de ocupación femenina Tasa de ocupación masculina
Tasa de paro femenina Tasa de paro masculina
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DATOS BÁSICOS DE LAS MUJERES. ARAGÓN, 2015  ·  Instituto Aragonés de Estadística
EMPLEO Y SALARIOS
Unidad: porcentaje. Medias anuales.
2002 2007 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total (de 16 y más años) 64,6 38,5 68,5 50,4 65,1 52,9
De 16 a 64 años 81,8 52,2 84,7 67,0 82,0 71,4
De 16 a 19 27,7 12,8 33,9 23,3 15,9 13,8
De 20 a 24 63,0 52,2 73,6 57,6 56,3 56,5
De 25 a 29 90,3 74,6 93,0 91,4 89,9 82,9
De 30 a 34 96,9 71,0 98,2 86,5 98,1 90,1
De 35 a 39 97,8 61,4 95,5 79,9 96,1 85,8
De 40 a 44 92,4 67,4 95,5 82,1 94,8 85,1
De 45 a 49 91,1 59,8 94,3 74,1 95,1 83,7
De 50 a 54 89,8 38,9 90,8 61,7 89,4 79,9
De 55 a 59 77,7 28,1 82,0 47,2 83,2 55,5
De 60 a 64 53,4 16,7 46,0 23,3 46,8 36,3
De 65 y más 1,2 0,9 2,4 0,9 2,0 0,4
2002 2007 2014
Tasa de actividad (edades X-X1) = Activos (edades X-X1) sobre población (edades X-X1) x100
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a través de la explotación de microdatos de la Encuesta de Población Activa del INE.
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EMPLEO Y SALARIOS
Unidad: porcentaje. Medias anuales.
2002 2007 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total (de 16 y más años) 62,2 34,9 65,8 46,8 53,2 41,0
De 16 a 64 años 78,8 47,2 81,4 62,2 66,9 55,3
De 16 a 19 24,2 9,5 25,6 18,5 6,0 4,3
De 20 a 24 56,7 42,9 68,5 48,1 28,3 29,4
De 25 a 29 85,3 65,6 88,6 84,7 65,2 57,7
De 30 a 34 93,6 62,7 95,4 81,8 85,0 65,6
De 35 a 39 94,8 56,8 91,5 74,5 80,6 68,5
De 40 a 44 90,3 62,7 92,9 77,2 80,3 69,3
De 45 a 49 90,3 56,9 92,5 69,0 81,2 69,2
De 50 a 54 88,2 36,3 88,8 59,3 74,5 67,5
De 55 a 59 77,2 27,8 79,9 43,7 68,4 46,0
De 60 a 64 50,5 16,0 43,8 22,5 44,2 31,0
De 65 y más 1,2 0,9 2,3 0,9 2,0 0,4
2002 2007 2014
Tasa de ocupación (edades X-X1) = Ocupados (edades X-X1) sobre población (edades X-X1) x100
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a través de la explotación de microdatos de la Encuesta de Población Activa del INE.
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EMPLEO Y SALARIOS
Unidad: porcentaje. Medias anuales.
2002 2007 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total (de 16 y más años) 3,6 9,5 3,9 7,2 18,3 22,5
De 16 a 64 años 3,7 9,5 3,9 7,2 18,4 22,5
De 16 a 19 12,5 26,0 24,6 20,6 60,7 69,1
De 20 a 24 10,0 17,9 7,0 16,4 49,7 48,1
De 25 a 29 5,6 12,1 4,7 7,3 27,5 30,5
De 30 a 34 3,4 11,8 2,8 5,4 13,4 27,2
De 35 a 39 3,0 7,6 4,2 6,7 16,1 20,2
De 40 a 44 2,2 7,1 2,8 5,9 15,2 18,7
De 45 a 49 0,9 4,8 1,9 6,9 14,6 17,2
De 50 a 54 1,9 6,7 2,2 3,9 16,7 15,5
De 55 a 59 0,7 0,8 2,5 7,5 17,8 17,1
De 60 a 64 5,4 4,2 4,7 3,5 5,7 14,2
De 65 y más 0,0 2,1 1,6 0,0 0,0 8,0
2002 2007 2014
Tasa de paro (edades X-X1) = Parados (edades X-X1) sobre Activos (edades X-X1) x100
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a través de la explotación de microdatos de la Encuesta de Población Activa del INE.
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Total 100,0 15,9 84,1 100,0 23,5 76,5
Formación 12,5 5,0 7,5 6,3 2,7 3,5
Obligaciones familiares o enfermedad propia 29,8 1,4 28,4 20,3 1,5 18,8
No encontrar jornada completa 27,8 3,5 24,2 54,4 13,1 41,3
No querer jornada completa 15,5 1,0 14,5 6,0 1,1 4,9
Otras 14,5 4,9 9,6 13,0 5,0 8,0
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a través de la explotación de microdatos de la Encuesta de Población Activa del INE.
Tasa de paro según sexo y nivel formativo. Aragón.
Unidad: porcentaje. Medias anuales.
2002 2007 2014
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 3,6 9,5 3,9 7,2 18,3 22,5
Ed. Primaria o inferior 4,4 9,1 5,2 11,5 33,2 35,9
Primera etapa de educación secundaria 2,9 11,8 4,5 8,7 20,5 29,1
Segunda etapa de educación secundaria 2,8 10,2 4,7 7,2 21,6 23,3
Enseñanza Superior 4,4 7,6 2,2 4,9 8,6 19,7
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a través de la explotación de microdatos de la Encuesta de Población Activa del INE.
Evolución de los/as parados/as de larga duración. Aragón.
Porcentaje de parados que llevan un año o más tiempo buscando empleo.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a través de la explotación de microdatos de la Encuesta de Población Activa del INE.
Distribución de la población ocupada en jornada parcial según 
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Unidad: número de afiliaciones. Medias anuales.
2001 2014
Total Hombres Mujeres No consta Total Hombres Mujeres
Total 351.463 213.566 148.710 287 403.819 206.564 197.255
Contrato indefinido 192.512 127.328 76.068 220 252.680 132.836 119.844
Contrato temporal 127.615 71.937 55.647 31 110.751 56.716 54.035
No consta 31.335 14.301 16.995 36 40.388 17.012 23.377
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Unidad: porcentaje.
Afiliaciones en alta laboral al Régimen General de la Seguridad 
Social por tipo de contrato y sexo. Aragón.
Afiliaciones en alta al Régimen General de la Seguridad Social por 
sexo, según actividad económica de la empresa. Aragón. Año 2014
Las afiliaciones contabilizan el número de relaciones con la Seguridad Social de los trabajadores en alta por razón de su
trabajo (ocupados).
Un trabajador/a afiliado puede figurar varias veces si incurre en situaciones de pluriempleo o pluriactividad, por ello se





















































Activ. financieras y de seguros
Activ. inmobiliarias
Activ. profesionales, científicas y técnicas
Activ. administrativas y servicios auxliares
Administración Pública
Educación
Sanidad y servicios sociales
Actividades artísticas
Otros servicios
Hogares con personal doméstico
Organizaciones y organismos extraterritoriales %
Hombres Mujeres
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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Unidad: número de afiliaciones. Medias anuales.
2001** 2014
Edades Total Hombres Mujeres No consta Total Hombres Mujeres
Total 106.592 75.562 30.833 198 104.904 69.188 35.717
De 16 a 24 4.740 3.434 1.307 0 2.742 1.850 892
De 25 a 54 79.809 56.756 22.959 94 76.176 50.496 25.680
De 55 y más 21.989 15.331 6.553 104 25.984 16.841 9.143
No consta 54 41 13 0 3 1 2
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Unidad: porcentaje.
* Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social (R.E.T.A.).
Trabajadores/as por cuenta propia* por grupos de edad y 
sexo. Aragón.
Trabajadores/as por cuenta propia* por sexo, según 
actividad económica de la empresa. Aragón. Año 2014.
** Incluye las afiliaciones en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y a los del desaparecido Régimen Especial Agrario
por Cuenta Propia.
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Activ. financieras y de seguros
Activ. inmobiliarias
Activ. profesionales, científicas y técnicas
Activ. administrativas y servicios auxliares
Administración Pública
Educación
Sanidad y servicios sociales
Actividades artísticas
Otros servicios
Hogares con personal doméstico
Hombres Mujeres
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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Hombres Ambos sexos Hombres Mujeres
Aragón
   media 24.272 22.055 25.129 18.702
   percentil 10 12.421 7.735 10.165 6.535
   cuartil inferior 16.450 13.416 15.883 10.942
   mediana 21.552 19.095 22.275 16.160
   cuartil superior 29.441 27.796 31.144 23.165
   percentil 90 39.381 38.702 43.037 33.058
España
   media 24.203 22.698 25.675 19.515
   percentil 10 11.594 7.692 10.020 6.458
   cuartil inferior 15.160 13.039 15.555 10.802
   mediana 20.058 19.030 21.371 16.452
   cuartil superior 29.386 28.564 32.115 24.569
   percentil 90 41.793 41.108 45.516 36.069
Fuente: Encuesta anual de estructura salarial, INE.
Hombres Ambos sexos Hombres Mujeres
Aragón
   Todas las edades 24.272 22.055 25.129 18.702
   Menos de 25 años -15.321 -10.719 -12.047 .
   De 25 a 34 años 21.948 17.444 19.601 15.198
   De 35 a 44 años 24.361 22.461 25.978 18.840
   De 45 a 54 años 28.152 24.694 28.024 21.122
   55 y más años 25.239 24.038 27.201 20.016
España
   Todas las edades 24.203 22.698 25.675 19.515
   Menos de 25 años 14.279 10.506 11.658 9.273
   De 25 a 34 años 20.889 17.973 19.767 16.264
   De 35 a 44 años 25.461 23.232 26.080 20.172
   De 45 a 54 años 27.707 25.229 28.931 21.214
   55 y más años 27.213 25.632 28.852 21.755
















1.- Cuando la casilla está marcada con un signo '-' antes del dato, indica que el número de observaciones muestrales está
comprendido entre 100 y 500, por lo que la cifra está sujeta a gran variabilidad.















Ganancia media anual por trabajador/a, según sexo y edad.
Unidad: euros.
2008 2013
Fuente: Encuesta anual de estructura salarial, INE.
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Total 21.594 24.272 17.843 73,5 22.055 25.129 18.702 74,4
Duración indefinida 22.938 26.187 18.431 70,4 23.774 27.558 19.726 71,6
Duración determinada 17.054 17.917 15.805 88,2 14.866 15.444 14.181 91,8
España
Total 21.883 24.203 18.911 78,1 22.698 25.675 19.515 76,0
Duración indefinida 23.544 26.329 20.008 76,0 24.333 27.768 20.643 74,3
Duración determinada 16.204 17.063 15.069 88,3 15.433 16.258 14.570 89,6







Total 13,4 14,6 11,6 14,3 15,7 12,6
Duración indefinida 13,9 15,4 11,8 14,9 16,5 12,9
Duración determinada 11,4 11,6 11,1 11,3 11,6 10,9
España
Total 13,5 14,5 12,2 14,6 15,9 13,2
Duración indefinida 14,3 15,5 12,7 15,3 16,7 13,6
Duración determinada 10,6 10,7 10,3 11,3 11,5 11,2
Fuente: Encuesta anual de estructura salarial, INE.
Ganancia media por hora normal de trabajo, según 
sexo y tipo de contrato.
2008 2013



















Todos los sectores 
de actividad 21.594 24.272 17.843 73,5 22.055 25.129 18.702 74,4
Industria 23.512 25.024 18.338 73,3 25.106 26.764 19.603 73,2
Construcción 21.626 22.207 . - 22.577 23.496 . -
Servicios 20.882 24.507 17.803 72,6 20.946 24.289 18.597 76,6
España
Todos los sectores 
de actividad 21.883 24.203 18.911 78,1 22.698 25.675 19.515 76,0
Industria 24.036 25.652 19.343 75,4 26.639 28.226 21.986 77,9
Construcción 20.707 20.845 19.873 95,3 22.721 23.067 20.636 89,5
Servicios 21.557 24.621 18.820 76,4 21.920 25.180 19.271 76,5
Fuente: Encuesta de estructura salarial, INE.














Total trabajadores 21.594 24.272 17.843 73,5 22.055 25.129 18.702 74,4
Trabajadores españoles 22.249 25.125 18.341 73,0 22.514 25.884 18.967 73,3
Trabajadores extranjeros 14.895 16.646 -11.513 -69,2 -15.469 -16.581 -13.402 80,8
Total Nacional
Total trabajadores 21.883 24.203 18.911 78,1 22.698 25.675 19.515 76,0
Trabajadores españoles 22.486 24.944 19.384 77,7 23.181 26.300 19.886 75,6
Trabajadores extranjeros 14.986 16.383 12.847 78,4 15.652 17.325 13.521 78,0
Fuente: Encuesta de estructura salarial, INE.
Ganancia media anual por trabajador/a, según sexo y sector de 
actividad.
 '.' No se facilita el dato correspondiente por ser el número de observaciones muestrales inferior a 100.
Cuando la casilla está marcada con un signo '-' antes del dato, indica que el número de observaciones muestrales está comprendido entre 
100 y 500, por lo que la cifra está sujeta a gran variabilidad.
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Asalariados/as y salario medio anual, por sexo.
Unidad: número de personas (asalariados/as) y euros (salario).
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Aragón
   Asalariados/as 308.349 209.955 343.119 248.943 296.848 245.276
   Salario medio anual 17.687 11.520 20.878 13.886 21.249 16.046
España
   Asalariados/as 9.701.579 6.736.278 10.987.908 8.082.441 9.154.489 7.744.535
   Salario medio anual 16.588 11.175 19.314 13.497 20.537 15.917
Pensionistas y pensión media anual, por sexo.
Unidad: número de personas (pensionistas) y euros (pensión).
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Aragón
   Pensionistas 158.037 133.637 153.702 136.853 168.727 150.583
   Pensión media anual 10.003 6.510 12.899 8.472 16.452 11.251
España
   Pensionistas 4.097.533 3.925.069 4.122.888 4.140.188 4.801.097 4.585.357
   Pensión media anual 9.589 6.379 12.274 8.164 15.301 10.887
2002 2006
Fuente: Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT).
2014
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Total Hombres Mujeres
Número de declaraciones 684.334 391.554 292.780
Rendimiento medio del trabajo (€) 17.965 20.171 14.560
Rendimiento medio del capital mobiliario (€) 1.424 1.430 1.405
Rendimiento medio de bienes inmuebles no afectos a 
actividades económicas. (€) 1.189 1.177 1.355
Rendimiento medio de actividades económicas(€) 7.647 8.713 7.595
Base liquidable general y del ahorro (€) 18.261 20.666 15.385
Unidad: porcentaje (total de Aragón=100)
Distribución del rendimiento medio del trabajo, de las 
actividades económicas y del saldo medio neto de rendimientos 
e imputaciones de rentas. Aragón. Año 2013.
Renta. Declaraciones y composición del IRPF por sexo. 
Aragón. Año 2013.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir de la Estadística de los declarantes del IRPF, Agencia Tributaria.
Los valores por sexo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se asignan diferenciando los siguientes supuestos: 
Mujeres: con los casos de declaración individual o conjunta monoparental con declarante mujer, más las declaraciones conjuntas de 
casados sí el perceptor principal es mujer.





Rendimiento medio del trabajo Rendimiento medio de
actividades económicas









Grado medio de satisfacción. Año 2013.
Unidad:puntuación de 0 a 10.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Impresión general sobre la vida
Satisfacción con su vida en la actualidad 7,1 7,0 6,9 6,9
Satisfacción con lo que hace en su vida 7,6 7,7 7,5 7,6
Condiciones materiales
Satisfacción con la situación económica de su hogar 6,1 6,0 5,8 5,8
Satisfacción con su vivienda 7,4 7,4 7,3 7,3
Actividades productivas
Satisfacción con su trabajo actual 6,9 7,1 6,8 7,0
Satisfacción con el tiempo necesario para ir a su trabajo 7,4 7,2 7,1 7,1
Ocio
Satisfacción con su tiempo de ocio 6,6 6,5 6,7 6,6
Interacción social
Satisfacción con sus relaciones personales 8,0 8,1 7,8 7,8
Nivel de confianza en la mayor parte de las personas 6,4 6,3 6,3 6,3
Gobierno
Satisfacción con el sistema político 1,9 1,7 1,9 1,9
Satisfacción con el sistema judicial 2,9 2,8 3,0 3,1
Satisfacción con la policia 5,5 5,7 5,4 5,5
Entorno
Satisfacción con las áreas recreativas o verdes de la zona donde vive 6,7 6,7 6,6 6,7
Satisfacción con la calidad de la zona en la que vive 7,6 7,5 7,2 7,2




Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Muy seguro/a 49,5 24,9 42,7 21,0
Bastante seguro/a 42,4 49,5 42,9 46,4
Seguridad que siente cuando camina a solas de noche en la 
zona en la que vive. Año 2013.
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2013. Instituto Aragonés de Estadística con microdatos del Instituto Nacional de Estadística.
Inseguro/a 6,5 24,8 11,8 30,2
Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. Año 2013. Instituto Aragonés de Estadística con microdatos del 
Instituto Nacional de Estadística.
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Hombres Mujeres Hombres Mujeres
0 Cuidados personales 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1 Trabajo 37,0% 31,2% 38,7% 28,2%
2 Estudios 11,7% 10,4% 12,5% 12,7%
3 Hogar y familia 70,9% 91,2% 74,7% 91,9%
4 Trabajo voluntario y reuniones 11,5% 16,8% 9,4% 14,8%
5 Vida social y diversión 53,2% 59,3% 56,0% 59,3%
6 Deportes y actividades al aire libre 43,7% 35,2% 42,7% 36,9%
7 Aficiones y juegos 43,4% 26,1% 35,6% 23,9%
8 Medios de comunicación 89,9% 89,6% 88,0% 88,7%
9 Trayectos y empleo del tiempo no especificado 83,7% 81,0% 86,8% 81,6%
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. Año 2009. INE. Elaboración IAEST.
Actividades más frecuentes a lo largo del día. Aragón.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. Año 2009. INE. Elaboración IAEST.










Trayectos y empleo del tiempo no especificado
Hogar y familia










Trayectos y empleo del tiempo no especificado
Vida social y diversión
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Hombres Mujeres Hombres Mujeres
0 Cuidados personales 11:38 11:21 11:33 11:26
1 Trabajo 8:04 6:55 7:55 6:43
2 Estudios 5:33 4:26 5:13 5:05
3 Hogar y familia 2:25 4:23 2:32 4:29
4 Trabajo voluntario y reuniones 2:09 1:51 2:10 1:51
5 Vida social y diversión 1:53 1:49 1:54 1:43
6 Deportes y actividades al aire libre 1:52 1:28 2:03 1:40
7 Aficiones y juegos 2:05 1:51 2:05 1:38
8 Medios de comunicación 3:10 2:48 3:06 2:49
9 Trayectos y empleo del tiempo no especificado 1:26 1:25 1:25 1:21
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. Año 2009. INE. Elaboración IAEST.
Actividades con mayor duración a lo largo del día. Aragón.
Unidad: horas:minutos
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. Año 2009. INE. Elaboración IAEST.
Duración media diaria dedicada 
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Uso del tiempo
Distribución del tiempo en un día promedio. Aragón.
Unidad: horas:minutos













Trayectos y empleo del tiempo no especificado














Trayectos y empleo del tiempo no especificado
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Tabaco y alcohol
Población de 15 y más años.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Población de 15 y más años.
Unidad: porcentaje.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Nunca o casi nunca 92,0% 89,9% 83,8% 85,3%
Menos de 1 hora al día 3,1% 3,5% 7,8% 6,8%
Entre 1 y 5 horas al día 2,7% 4,0% 6,1% 5,6%
Más de 5 horas al día 2,3% 2,6% 2,3% 2,3%
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Población de 15 y más años.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Exposición al humo de tabaco en lugares cerrados. Año 2014.
Población que ha consumido alcohol en los últimos 12 meses. 
Año 2014.
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HÁBITOS DE VIDA
Drogas
Consumo de drogas en escolares. Aragón. Año 2012.
Población escolar entre 14 y 18 años. 
Unidad: Porcentaje.
GHB es ácido gammahidroxibutírico
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES), 
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HÁBITOS DE VIDA
Drogas
Población escolar entre 14 y 18 años. 
Unidad: porcentaje.
Población escolar entre 14 y 18 años. 
   Tabaco 95,7
   Alcohol 94,9
   Hipnosedantes 56,1
   Cannabis 79,2
   Cocaína en polvo 42,1
   Heroína 27,1
   Anfetaminas 43,5
   Éxtasis 34,1
   Alucinógenos 39,1
   GHB (droga de diseño) 26,2
Prevalencias del consumo de tabaco, alcohol y cannabis en la 
población escolar. Aragón. Año 2012.
Unidad:porcentaje de la población escolar
La disponiblidad percibida mide la proporción de escolares que pie
% población escolar
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Encuesta sobre uso de 
drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES), Dirección General de Salud Pública 
del Gobierno de Aragón y Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 
Disponibilidad percibida por los escolares de Aragón para 
conseguir fácil o muy fácil diferentes sustancias. Año 2012.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de la Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES), 
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HÁBITOS DE VIDA
Actividad física
Población de 15 y más años.
Unidad: porcentaje.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Sentado la mayor parte del día 36,1% 37,3% 36,5% 35,8%
De pie sin efectuar grandes desplazamientos o esfuerzos 32,0% 47,7% 33,8% 46,4%
Caminando, llevando algún peso o efectuando 
desplazamientos frecuentes 25,4% 11,9% 21,6% 15,0%
Realizando tareas que requieren esfuerzo físico 5,7% 2,9% 7,4% 1,9%
No aplicable 0,8% 0,3% 0,7% 1,0%
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Población de 15 y más años.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Actividad física realizada en el trabajo o actividad principal. 
Año 2014.
Población sedentaria. Año 2014.
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HÁBITOS DE VIDA
Ejercicio físico
Población de 15 y más años.
Unidad: porcentaje.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Ninguno 61,6% 71,8% 49,3% 59,9%
1 o 2 días a la semana 11,8% 10,4% 15,3% 13,3%
3 o 4 días a la semana 15,0% 8,7% 16,4% 12,9%
5 o 6 días a la semana 6,8% 5,4% 10,2% 7,5%
7 días a la semana 4,8% 3,7% 8,8% 6,5%
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Población de 15 y más años.
Unidad: porcentaje.
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Población según el número de días por semana que realizan 
ejercicio físico. Año 2014.
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HÁBITOS DE VIDA
Ejercicio físico
Licencias federadas según deporte. Aragón. Año 2014.
Ranking de las federaciones con más de 1.000 licencias. 
Unidad: número de licencias.
Total Hombres Mujeres
Total licencias federadas 139.572 114.590 24.982
Fútbol 39.519 37.884 1.635
Caza 26.827 26.699 128
Baloncesto 12.414 6.971 5.443
Montaña y escalada 9.308 6.529 2.779
Golf 6.094 4.100 1.994
Pesca y casting 5.865 5.590 275
Balonmano 3.683 2.687 996
Judo 3.382 2.687 695
Atletismo 3.316 1.876 1.440
Ciclismo 2.575 2.458 117
Tenis 2.089 1.530 559
Gimnasia 1.991 175 1.816
Tiro olímpico 1.856 1.742 114
Pádel 1.674 1.166 508
Hípica 1.571 507 1.064
Karate 1.547 1.043 504
Natación 1.524 824 700
Patinaje 1.510 207 1.303
Ajedrez 1.054 1.034 20
Participantes federados en juegos escolares por sexo. Aragón.
Unidad: participantes federados.
2014-2015 2008-2009
Chicos Chicas Chicos Chicas
Total 20.802 13.055 27.376 9.608
Benjamín: 9-10 años (3º y 4º primaria) 5.012 2.752 6.183 2.042
Alevín: 11-12 años (5º y 6º primaria) 4.445 3.059 6.448 2.239
Infantil: 13-14 años (1º y 2º ESO) 3.406 2.533 5.932 2.057
Cadete: 15-16 años (3º y 4º ESO) 2.627 1.691 4.987 1.480
Otros 5.312 3.020 3.826 1.790
Deporte escolar
Se contabilizan participantes si una persona ha participado en dos deportes aparece contabilizada dos veces.
No hay datos disponibles de fútbol desde la temporada 2010-11.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir de la Estadística de Deporte Federado, Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. Consejo Superior de Deportes.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir de datos del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y 
Deporte del Gobierno de Aragón.
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Esperanza de vida
Unidad: número de años.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
1991 75,28 81,16 73,50 80,67
1996 75,89 82,43 74,62 81,84
2001 77,13 83,48 76,30 83,07
2006 78,45 84,54 77,71 84,16
2011 79,44 85,38 79,32 85,16
2013 80,20 86,15 79,97 85,60
Fuente: Movimiento Naturlal de la Población. INE.
Evolución de la esperanza de vida al nacimiento.
Fuente: INE.
SALUD
Esperanza de vida al nacimiento es un índice sintético que refleja la duración media
de la vida a partir de una edad dada. Representa el número de años que, por término

























































Hombres Aragón Mujeres Aragón
Hombres España Mujeres España
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Unidad: Porcentaje. 
Fuente: Encuesta Condiciones de Vida. Año 2014. INE. Elaboración IAEST.
Unidad: porcentaje.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total   100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Peso insuficiente (IMC < 18,5 KG/M2) 0,6% 2,6% 1,0% 3,4%
Normopeso (18,5 KG/M2 <= IMC < 25 KG/M2) 32,2% 55,5% 38,3% 51,9%
Sobrepeso (25 KG/M2 <= IMC < 30 KG/M2) 48,5% 27,4% 43,6% 28,1%
Obesidad (IMC >= 30 KG/M2)  18,6% 14,5% 17,1% 16,7%
Índice de masa corporal imc = (peso (kg) / estatura (m) al cuadrado)
Fuente: Encuesta Europea de Salud en España 2014
Índice de masa corporal de la población adulta.
SALUD
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Enfermedades crónicas. Año 2014.
Unidad: Personas de 16 y más años.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 545.653 560.560 18.757.670 19.725.915
Tienen alguna enfermedad crónica 127.267 150.456 5.129.171 6.276.948
No tienen enfermedad crónica 418.386 410.104 13.628.499 13.448.967
Fuente: Encuesta Condiciones de Vida. Año 2014. INE. Elaboración IAEST.
Unidad: Porcentaje. 
Fuente: Encuesta Condiciones de Vida. Año 2014. INE. Elaboración IAEST.
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Unidad: Porcentaje.
Aragón España
Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Total 29,8% 38,5% 25,0% 32,3%
Adultos 28,2% 39,2% 24,0% 32,6%
Menores 38,8% 34,2% 30,6% 30,9%
Adultos: personas de 15 y más años. Menores: personas de 0 a 14 años.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud. 2011-2012. INE. Elaboración IAEST.
Unidad: Porcentaje. 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud. 2011-2012. INE. Elaboración IAEST.
Consulta al médico especialista en las últimas 4 semanas 
según sexo. Año 2011.
SALUD
Consulta al médico de familia o pediatra en las últimas 4 





















Total 100 100 100 100
Enfermedades infecciosas y parasitarias 1,0 3,5 0,9 2,5
Neoplasias 15,0 6,7 15,3 4,0
Enfermedades endocrinas, de la nutrición y metabólicas 
y trastornos de la inmunidad 1,4 1,7 2,9 1,5
Enfermedades de la sangre y órganos hematopoyeticos 0,5 1,5 0,5 1,5
Trastornos mentales 1,8 3,0 2,0 2,4
Enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos 4,8 2,8 4,8 2,3
Enfermedades del sistema circulatorio 10,7 18,4 8,5 14,0
Enfermedades del aparato respiratorio 7,4 16,8 5,2 10,9
Enfermedades del aparato digestivo 14,2 14,2 9,1 10,2
Enfermedades del aparato genitourinario 8,1 5,0 9,2 4,7
Complicaciones del embarazo, parto y puerperio - - 10,5 23,6
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo 1,2 1,1 0,8 0,9
Enfermedades del sistema osteomioarticular y tejido conectivo 14,1 2,0 14,2 1,6
Anomalías congénitas 1,7 0,3 1,2 0,3
Ciertas enfermedades con origen en el período perinatal 0,3 2,8 0,2 2,1
Síntomas, signos y estados mal definidos 3,2 7,7 2,7 6,1
Lesiones y envenenamientos 8,0 11,2 5,9 10,2
Clasificacion suplementaria de factores que influyen en el estado de salud 6,1 0,7 5,7 0,7
Altas sin diagnóstico 0,3 0,6 0,3 0,5
Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE. Año 2013. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
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Morbilidad hospitalaria.
Distribución de las principales causas de ingresos hospitalarios. Aragón. 2013.
Unidad: Porcentaje.
Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE. Año 2013. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Distribución de las altas hospitalarias por edad. Aragón. 2013.
Unidad: Porcentaje.
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3,3Menores de 1 año
de 1 a 4 años
de 5 a 14 años
de 15 a 24 años
de 25 a 34 años
de 35 a 44 años
de 45 a 54 años
de 55 a 64 años
de 65 a 74 años
de 75 a 84 años
de 85 a 89 años
de 90 a 94 años
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Unidad: Número de altas por 100.000 habitantes.
Aragón España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total de tasa 14,34 20,56 8,20 17,39 26,24 8,81
De  5 a 14 años - - - 0,01 0,01 0,01
De 15 a 24 años - - - 0,16 0,20 0,11
De 25 a 34 años 0,82 1,21 0,45 1,34 1,99 0,70
De 35 a 44 años 3,60 4,22 2,98 4,49 6,47 2,56
De 45 a 54 años 6,15 8,60 3,73 6,67 10,01 3,43
De 55 a 64 años 2,72 4,58 0,89 3,24 5,09 1,45
De 65 y más años 1,05 1,96 0,15 1,49 2,48 0,54
De  5 a 14 años - - - 0,12 0,09 0,15
De 15 a 24 años - - - 1,59 1,94 1,22
De 25 a 34 años 6,35 8,98 3,56 9,74 14,16 5,25
De 35 a 44 años 21,97 24,53 19,17 26,42 36,68 15,69
De 45 a 54 años 40,93 55,59 25,57 44,46 65,53 23,29
De 55 a 64 años 23,10 38,74 7,59 28,33 44,77 12,59
De 65 y más años 5,13 10,95 0,65 8,32 15,85 2,66
Las cifras de población son las Estimaciones Intercensales de Población del INE a 1 Julio de 2013.
Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE. Año 2013. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
SALUD
Residentes en Aragón y España. Año 2013.
Tasas específicas por 100.000 habitantes en cada grupo de edad
Tasas generales por 100.000 habitantes
Altas hospitalarias por síndrome de dependencia del 
alcohol.
Tasas generales: (Altas hospitalarias por sindrome de dependencia del alcohol según grupo de edad A / Total 
población) * 100.000
Tasas específicas: (Altas hospitalarias por sindrome de dependencia del alcohol según grupo de edad A / Total grupo 
de edad A) * 100.000
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Unidad: Número de altas por 100.000 habitantes.
Aragón España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Tasa total 11,98 16,42 7,60 Total 16,39 24,56
De  5 a 14 años 0,07 0,00 0,15 0,11 0,12 0,11
De 15 a 24 años 1,20 2,11 0,30 1,85 3,01 0,72
De 25 a 34 años 3,45 6,03 0,90 3,86 6,12 1,67
De 35 a 44 años 2,91 3,75 2,09 5,19 8,03 2,43
De 45 a 54 años 2,17 2,41 1,94 3,33 5,06 1,65
De 55 a 64 años 1,05 1,21 0,89 0,83 1,13 0,53
De 65 y más años 1,12 0,90 1,34 1,24 1,09 1,38
De  5 a 14 años 0,89 0,00 1,85 1,27 1,31 1,23
De 15 a 24 años 13,06 22,31 3,35 18,89 29,64 7,64
De 25 a 34 años 26,55 44,90 7,13 28,13 43,55 12,44
De 35 a 44 años 17,80 21,80 13,42 30,54 45,51 14,87
De 45 a 54 años 14,48 15,61 13,30 22,17 33,12 11,17
De 55 a 64 años 8,89 10,21 7,59 7,23 9,96 4,61
De 65 y más años 5,49 5,05 5,83 6,91 6,96 6,86
Las cifras de población son las Estimaciones Intercensales de Población del INE a 1 Julio de 2013.
Fuente: Encuesta de Morbilidad Hospitalaria. INE. Año 2013. Elaboración: Instituto Aragonés de Estadística.
Altas hospitalarias por adicción a las drogas.
Residentes en Aragón y España. Año 2013.
SALUD
Tasas específicas: (Altas hospitalarias por adicción a las drogas según grupo de edad A / Total grupo de edad A) * 
100.000
Tasas generales por 100.000 habitantes
Tasas específicas por 100.000 habitantes en cada grupo de edad
Tasas generales: (Altas hospitalarias por adicción a las drogas según grupo de edad A / Total población) * 100.000
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Mortalidad.
Aragón España
2000 2006 2013 2000 2006 2013
Número de defunciones 12.576 12.989 13.353 360.391 371.478 390.419
Hombres 6.740 6.761 6.889 189.468 194.154 199.834
Mujeres 5.836 6.228 6.464 170.923 177.324 190.585
Tasa bruta de mortalidad (‰) 10,5 10,1 10,0 8,9 8,3 8,3
Hombres 11,4 10,6 10,4 9,5 8,8 8,7
Mujeres 9,6 9,7 9,6 8,3 7,9 8,0
Tasa de mortalidad infantil (‰) 5,9 3,4 1,8 4,3 3,5 2,7
Niños 7,0 4,1 2,3 4,6 3,9 2,9
Niñas 4,8 2,7 1,2 4,1 3,1 2,5
Edad media de defunción (años) 76,9 78,4 80,5 75,6 76,9 79,0
Hombres 73,8 75,3 77,6 71,9 73,3 75,8
Mujeres 80,5 81,8 83,6 79,7 80,8 82,4
Fuente: Movimiento Naturlal de la Población. IAEST, INE.
Evolución de la tasa de mortalidad. Aragón.















Fuente: Movimiento Natural de la Población. IAEST, INE.
SALUD
Defunciones por edad y sexo. Año 2013.
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Causas de mortalidad. Aragón.
Distribución de los fallecimientos por sexo según tipo de causa.
Unidad: Porcentaje.































Sist. nervioso y órganos de los sentidos
Sistema digestivo
Enfermedades endocrinas y metabólicas
Síntomas y signos mal definidos
Sistema genitourinario
Sist. osteomuscular y del tejido conjuntivo
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Aragón España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 57 47 10 2.125 1.625 500
Accidentes de tráfico de 
vehículos de motor 51 41 10 1.807 1.382 425
Otros accidentes de 
transporte 6 6 0 318 243 75
Fuente: Defunciones según Causa de Muerte. INE, IAEST.
Aragón España
Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Total 370 127 243 12.775 3.843 8.932
Menor de 50 años 0 0 0 4 2 2
De 50 a 59 años 0 0 0 15 8 7
De 60 a 69 años 3 2 1 265 123 142
De 70 a 79 años 44 18 26 1.754 735 1.019
De 80 a 89 años 223 82 141 7.262 2.321 4.941
De 90 años y más 100 25 75 3.475 654 2.821
Fuente: Defunciones según Causa de Muerte. INE, IAEST.
                                     Aragón España
                                        Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
Todas las edades 98 68 30 3.870 2.911 959
Menores de 30 años 10 6 4 310 231 79
De 30 a 39 años 9 7 2 518 395 123
De 40 a 49 años 23 15 8 791 604 187
De 50 a 59 años 12 7 5 774 577 197
De 60 a 69 años 13 12 1 527 392 135
De 70 a 79 años 15 10 5 501 363 138
De 80 y más años 16 11 5 449 349 100
Fuente: Defunciones según Causa de Muerte. INE, IAEST.
Unidad: número de personas.
SALUD
Unidad: número de personas.
Defunciones causadas por la enfermedad de Alzheimer. Año 2013.
Defunciones por accidente de transporte. Año 2013.
Defunciones por suicidio y lesiones autoinfligidas. Año 2013.
Unidad: número de personas.
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Unidad: número de personas.
Ambos sexos Mujer Hombre
2013 104 30 74
2012 105 29 76
2011 98 28 70
2010 119 46 73
2009 108 43 65
2008 101 42 59
Nuevos diagnósticos de VIH por categoría 
de transmisión y sexo. Año 2013
Fuente: Sistema de información de nuevos diagnósticos de infección por VIH en Aragón. 
Año 2013. Deapartamento de Salud, Bienestar Social y Familia.
Fuente: Sistema de información de nuevos diagnósticos de infección por VIH en Aragón. 
Año 2013. Deapartamento de Salud, Bienestar Social y Familia.
SALUD
Nuevos diagnósticos de VIH en Aragón por 
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ENTORNO SOCIAL
Unidad: número de personas perceptoras.
2007 2014
Total Hombres Mujeres % Mujeres Total Hombres Mujeres % Mujeres
Pensiones no contributivas de jubilación* 6.768 941 5.827 86,1 5.429 1.042 4.387 80,8
Pensiones no contributivas de Invalidez* 3.350 1.529 1.821 54,4 3.077 1.503 1.574 51,2
Pensiones asistenciales** 
(ancianidad y enfermedad) 93 26 67 72,0 18 2 13 72,2
Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) 901 306 595 66,0 7.717 3.563 4.154 53,8
Ayudas de integración familiar 1.954 587 1.367 70,0 4.063 1.489 2.574 63,4
Prestaciones derivadas de la Ley Estatal de 
Integración Social para personas con 
discapacidad (LISMI)*
1.025 205 820 80,0 622 - - -
Becas en centros de Servicios Sociales 1.385 588 797 57,5 529 255 274 51,8
Ayudas individuales para personas 
discapacitadas 452 244 208 46,0 495 271 224 45,3
* Prestaciones de la Seguridad Social, gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
** Las pensiones asistenciales de ancianidad y enfermedad quedan derogadas en 1992 sin afectar a las pensiones ya reconocidas.
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
Unidad: porcentaje. 
Fuente: Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) es un programa social orientado a la integración de aquellas personas que se
encuentren en estado de necesidad o en situaciones de marginación. 
Comprende: prestaciones económicas (destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia) y actuaciones para
la integración social y laboral.
Apoyo institucional
Prestaciones no contributivas del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. Aragón. Años 2007 y 2014.
Tasa de variación entre los años 2014 y 2007 de los perceptores de prestaciones.
Las prestaciones a discapacitados previstas en la LISMI quedaron modificadas sustancialmente por las prestaciones no contributivas de la Seguridad 
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ENTORNO SOCIAL
Unidad: número de personas perceptoras.
Aragón  Huesca  Teruel  Zaragoza España
Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje
2014 4.990 100 613 100 457 100 3.920 100 265.098 100,0
Hombres 2.765 55,4 342 55,8 268 58,6 2.155 55,0 130.240 49,1
Mujeres 2.225 44,6 271 44,2 189 41,4 1.765 45,0 134.858 50,9
2013 4.739 100 532 100 448 100 3.559 100 250.333 100,0
Hombres 2.574 54,3 285 53,6 250 55,8 1.930 54,2 122.838 49,1
Mujeres 2.165 45,7 247 46,4 198 44,2 1.629 45,8 127.495 50,9
2012 3.843 100 473 100 310 100 3.060 100 232.413 100,0
Hombres 1.985 51,7 250 52,9 181 58,4 1.554 50,8 101.092 43,5
Mujeres 1.858 48,3 223 47,1 129 41,6 1.506 49,2 131.321 56,5
2011 3.625 100 426 100 254 100 2.945 100 216.518 100,0
Hombres 1.728 47,7 186 43,7 116 45,7 1.426 48,4 82.114 37,9
Mujeres 1.897 52,3 240 56,3 138 54,3 1.519 51,6 134.404 62,1
2010 2.102 100 223 100 134 100 1.745 100 149.866 100,0
Hombres 857 40,8 86 38,6 49 36,6 722 41,4 47.105 31,4
Mujeres 1.245 59,2 137 61,4 85 63,4 1.023 58,6 102.761 68,6
2009 1.233 100 133 100 80 100 1.020 100 106.441 100,0
Hombres 429 34,8 57 42,9 34 42,5 338 33,1 28.627 26,9
Mujeres 804 65,2 76 57,1 46 57,5 682 66,9 77.814 73,1
Datos a 31 de diciembre (excepto el de España de 2009 que es la media anual).
La Renta Activa de Inserción (RAI) es un tipo de prestación por desempleo de apoyo a la inserción laboral de colectivos
con especiales dificultades para incorporarse al mercado de trabajo y en situación de necesidad económica. 
Colectivos contemplados: personas desempleadas de larga duración mayores de 45 años, emigrantes retornados
mayores de 45 años, víctimas de violencia de género o víctimas de violencia doméstica, y personas con discapacidad
igual o superior al 33%.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Renta Activa de Inserción (RAI).
Apoyo institucional
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ENTORNO SOCIAL
Prestaciones de maternidad.





 por el padre





 por el padre
% de padres 
perceptores
2014 7.880 140 1,8 276.482 4.929 1,8
2013 8.131 165 2,0 284.116 4.940 1,7
2012 8.183 137 1,7 293.704 5.028 1,7
2011 8.927 194 2,2 318.607 5.798 1,8
2010 8.940 185 2,1 326.752 5.805 1,8
2009 9.242 162 1,8 334.786 5.726 1,7
2008 10.401 194 1,9 353.585 5.575 1,6
2007 8.439 153 1,8 326.438 5.204 1,6
2006 9.410 180 1,9 317.318 5.282 1,7
2005 8.854 180 2,0 296.115 5.269 1,8
2004 8.386 180 2,1 279.519 4.591 1,6
2003 7.662 160 2,1 263.732 3.780 1,4
2002 5.837 110 1,9 221.107 3.312 1,5
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Prestaciones de paternidad.










Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Apoyo institucional
El porcentaje de padres perceptores se ha calculado sobre las prestaciones percibidas por la madre. 
La prestación por maternidad es un subsidio que se
reconoce a las personas trabajadoras, cualquiera que sea
su sexo, acogidas a los períodos de descanso laboral
legalmente establecidos en los supuestos de maternidad
biológica, adopción y acogimiento familiar.
Sin perjuicio de las seis semanas inmediatas posteriores al
parto de descanso obligatorio para la madre, el periodo de
descanso puede ser disfrutado, simultánea o
sucesivamente, por la madre y el padre, teniendo ambos la
condición de beneficiarios del subsidio siempre que reúnan
de forma independiente los requisitos exigidos.
La prestación por paternidad, que entró en vigor en 2007,
es independiente del disfrute compartido de los períodos de
descanso por maternidad. Esta prestación, de la que
pueden ser beneficiarias todas las personas trabajadoras,
cualquiera que sea su sexo, protege las mismas situaciones
que la maternidad (periodos de descanso/cese/permiso en
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Excedencia por cuidado de familiares.
Unidad: número de personas perceptoras.
Total excedencias
Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre
Aragón
2014 1.318 88 1.040 49 278 39
2013 1.083 91 843 51 240 40
2012 1.105 60 939 41 166 19
2011 1.303 68 1.105 34 198 34
2010 1.346 86 1.178 49 168 37
2009 1.278 62 1.137 36 141 26
2008 1.577 80 1.406 48 171 32
España
2014 36.477 3.134 29.554 1.881 6923 1.253
2013 32.200 2.530 26.497 1.541 5.703 989
2012 33.408 2.365 28.163 1.488 5.245 877
2011 37.875 2.455 32.599 1.529 5.276 926
2010 38.448 2.500 33.239 1.573 5.209 927
2009 37.083 2.161 32.549 1.393 4.534 768
2008 41.084 2.351 36.300 1.471 4.784 880
Unidad: porcentaje de hombres.
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Ratio: Excendencias de hombres / Excedencias de mujeres *100
Apoyo institucional
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Evolución del ratio de hombres con excedencia por cuidado de familiares.
Excedencia por cuidado 
de hijos























2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Aragón Huesca Teruel Zaragoza
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Unidad: número de personas atendidas.
2010 2011 2012 2013 2014
Total personas atendidas
Asesorías
Jurídica 1.890 1.739 1.487 1.284 1.166
Psicológica 2.300 1.884 2.223 2.319 2.430
Social 1.867 1.383 1.695 1.816 2.365
Laboral 1.801 1.512 1.172 1.695 1.118
Teléfono 24 horas (900 504 405) 4.548 4240 3.803 3.235 3.329
Mujeres atendidas víctimas de violencia
Asesorías
Jurídica 353 170 293 211 116
Psicológica 1.024 600 1.093 1.185 1.367
Social 1.332 647 1.473 1.288 2.148
Laboral 324 110 203 220 120
Teléfono 24 horas (900 504 405) 2.099 2.103 1.651 1.656 1.827
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de las Memorias anuales del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). 
Apoyo institucional
Servicios de información y asesoramiento a mujeres que presta la 
Comunidad Autónoma de Aragón a través del IAM.
El  Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) mediante convenio con las Comarcas, facilita servicios de información, asesoramiento y atención 
psicológica y jurídica en todas las Comarcas.
Asesorías psicológicas: incluye las asesorías del IAM y las del Ayuntamiento de Huesca y de la Unidad de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza.
Asesorías sociales: incluye las asesorías del IAM y la Unidad de la Mujer del Ayuntamiento de Zaragoza.
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Violencia de género
Aragón  Huesca  Teruel  Zaragoza España*
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
1.306 100 231 100 90 100 985 100 52.488 100
Mujeres con protección policial 319 24,4 41 17,7 30 33,3 248 25,2 16.036 30,6
Aragón Huesca  Teruel  Zaragoza España
168 36 28 104
9 3 0 6 716
2012 2013 2014
Aragón Mujeres víctimas mortales 1 2 0
Menores víctimas mortales . 0 0
España Mujeres víctimas mortales 52 54 54
Menores víctimas mortales . 6 4
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir de los Boletines estadísticos de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Dispositivos electrónicos de alarma en el ámbito de la violencia de 
género.
Dispositivos con sistema de telelocalización** que pueden 
activar las mujeres en una situación de emergencia. 
Usuarias en alta en el servicio a 31/12/2014
10.502
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir de los Boletines estadísticos de Violencia de Género del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
** ATENPRO: Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia de género.
Dispositivos electrónicos para el seguimiento de las medidas de 
alejamiento impuestas al inculpado/condenado por órgano judicial. 
Dispositivos activos a 31/12/2014
Víctimas mortales por violencia de género. 
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística a partir del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Casos activos de violencia de género y aquellos en los cuales las 
mujeres cuentan con protección policial, a 31/12/2014.
Total casos activos 
de violencia de género
Datos sobre actuaciones para la protección y asistencia policial a las mujeres víctimas recogidas en el Sistema de seguimiento integral en los casos
de violencia de género (Sistema VdG o VIOGÉN) operativo en España desde el año 2007. 
Los casos activos se clasifican, según los formularios de valoración policial , por niveles de riesgo: no apreciado, bajo, medio, alto y extremo. El
número de mujeres con protección policial coincide con la suma de los casos clasificados con nivel de riesgo “apreciado” (bajo, medio, alto o
extremo).
* Los casos de Mossos d'Esquadra recogen aparte una serie de datos enviados automáticamente desde Cataluña.
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Violencia de género
Unidad: número de personas atendidas.
2010 2011 2012 2013 2014
Servicio de guardia jurídica 24 h. 1.308 1.410 1.290 1.089 1.090
Servicio de guardia social 24 h. 220 186 123 128 143
Alojamientos
Mujeres 219 169 197 145 158
Menores 214 177 206 168 122
Ayudas económicas concedidas 13 22 15 30 21
Dispositivos de alarma (sistema G.P.S.) 385 405 412 346 361
Programa Espacio (hombres) 65 62 74 71 64
Unidad: número y porcentajes.
Aragón  Huesca  Teruel  Zaragoza España
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Total denuncias recibidas 3.241 100 293 100 157 100 2.791 100 126.742 100
Ratio renuncias / denuncias 2,2 4,4 8,9 1,6 12,3
Total órdenes de protección incoadas 722 100 117 100 41 100 564 100 33.167 100
Ratio órdenes / denuncias 22,3 100,0 39,9 100,0 26,1 100,0 20,2 100,0 26,2
Resueltas. Adoptadas 522 72,3 85 72,6 24 58,5 413 73,2 18.775 56,6
Resueltas. Denegadas 200 27,7 32 27,4 17 41,5 151 26,8 14.391 43,4
Total enjuiciados 381 100 85 100 45 100 251 100 19.093 100
Condenados 282 74,0 67,0 78,8 39 86,7 176,0 70,1 14.313 75,0
Absueltos 92 24,1 11,0 12,9 6 13,3 75,0 29,9 4.780 25,0
Servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia que 
presta la Comunidad Autónoma de Aragón a través del IAM.
Datos registrados por los Juzgados exclusivos de Violencia sobre la Mujer; no computadas las órdenes de protección solicitadas en los Juzgados de 
Guardia que compatibilizan en el conocimiento de esta materia.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de La violencia sobre la mujer en la estadística judicial, Consejo General del Poder Judicial.
Juzgados de Violencia sobre la Mujer: 
denuncias recibidas, órdenes de protección solicitadas y personas 
enjuiciadas. Año 2014.
Alojamientos: contabilizados los centros de emergencia y casas de acogida de cobertura autonómica; casas de acogida del los ayuntamientos de 
Huesca y Zaragoza; Piso tutelado del IAM y del ayuntamiento de Zaragoza; y casa de acogida de Ejea y centro de emergencia de Daroca.Dispositivos de alarma: mujeres con dispositivo de alarma a 31 de diciembre. 
Incluye la suma de los dispositivos GPS puestos desde el IAM y los del programa ATENPRO (Convenio Ministerios y Federación de Municipios y 
Provincias).
El Programa Espacio  es un servicio de atención psicológica a hombres con problemas de control y violencia en el hogar.
Fuente: Instituto Aragonés de Estadística según datos de las Memorias anuales del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM). 
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Adaptación social
Unidad: número de personas.
Aragón España
Total Total Hombre Mujer
Total 5.079 4.387 692 218.827 191.608 27.219
Edad
De 18 a 20 años 415 360 55 18.543 16.190 2.353
De 21 a 25 años 730 628 102 33.619 28.957 4.662
De 26 a 30 años 827 695 132 33.519 29.006 4.513
De 31 a 35 años 800 702 98 34.607 30.215 4.392
De 36 a 40 años 714 622 92 30.756 26.913 3.843
De 41 a 50 años 1.034 888 146 43.427 38.432 4.995
De 51 a 60 años 418 371 47 17.866 16.033 1.833
De 61 a 70 años 105 92 13 5.162 4.655 507
Más de 70 años 36 29 7 1.328 1.207 121
Nacionalidad del condenado
Española 3.602 3.055 547 166.755 145.309 21.446
Extranjera 1.477 1.332 145 52.072 46.299 5.773
Unidad: porcentaje.
Personas condenadas. Año 2014.
Hombre Mujer
Personas adultas condenadas, por sexo, edad y nacionalidad.
Fuente: Estadística de Condenados: Adultos elaborada por el INE a partir de la información procedente del Registro Central de Penados cuya 
titularidad corresponde al Ministerio de Justicia. 
Fuente: Estadística de Condenados: Adultos elaborada por el INE a partir de la información procedente del Registro Central de Penados cuya
titularidad corresponde al Ministerio de Justicia. 



















Inhabilitación especial para empleo
Privación derecho de conducir vehículos
Privación derecho de tenencia de armas
Prohibición de aproximarse a la víctima
Prohibición de comunicarse con la víctima













Total Edad 274 216 58 15.048 12.147 2.901
14 años 43 29 14 2.558 1.944 614
15 años 60 47 13 3.416 2.706 710
16 años 76 62 14 4.223 3.423 800
17 años 95 78 17 4.851 4.074 777
Distribución por sexo de las personas condenadas menores de edad, según 
lugar de condena. Año 2014.
Edad a la comisión de la primera infracción penal
Fuente: Estadística de Condenados: Menores elaborada por el INE a partir de la información procedente del Registro Central de 
Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores cuya titularidad corresponde al Ministerio de Justicia.
Menores condenados/as, por sexo y edad. Año 2014.

















Total 629 102 14,0 614 117 16,0 595 136 18,6
PSOE 297 61 17,0 243 46 15,9 249 59 19,2
PP 143 15 9,5 181 36 16,6 164 32 16,3
PAR 164 22 11,8 154 30 16,3 143 35 19,7
CHA 20 3 13,0 21 2 8,7 16 4 20,0
IU 2 1 33,3 1 1 50,0 5 1 16,7
C.Convergencia* . . . . . 11 3 21,4
C's . . . . . . 4 0 0,0
OTROS 3 0 0,0 14 2 12,5 3 2 40,0
Fuente: Departamento de Presidencia del Gobierno de Aragón. Fecha actualización: Noviembre de 2015
Composición de los ayuntamientos por partidos políticos.
* Candidaturas de convergencia: distintas candidaturas de nueva formación que han concurrido a las elecciones en agrupaciones electorales 
apoyadas por diversas formaciones políticas en convergencia de un programa o proyecto común 
(Zaragoza en Común, Ganar, Cambiar, Aragón sí se puede, IU, Izquierda Plural, Somos, …)
Elecciones 2011 Elecciones 2015
Unidad: porcentaje.
Representación política municipal, por sexo.
Fuente: Dirección General de la Administración Local. 
Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón.
Fecha de actualización: Noviembre de 2015.
Elecciones 2007
Concejales/as 
84,8 81,8 78,2 74,7 72,8 70,4







1995 1999 2003 2007 2011 2015
Alcaldes/esas
93,1 90,5 87,7 86,0 84,0 81,5
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Número de concejales y concejalas según provincia.
Total Concejales Concejalas % Concejalas
Aragón 3.561 2.506 1.055 29,6
Huesca 1.093 763 330 30,2
Teruel 939 699 240 25,6
Zaragoza 1.529 1.044 485 31,7
Alcaldes y alcaldesas según provincia.
Total Alcaldes Alcaldesas % Alcaldesas
Aragón 731 595 136 18,6
Huesca 202 161 41 20,3
Teruel 235 195 40 17,0
Zaragoza 294 239 55 18,7
Representación política municipal por sexo y provincia. 
Año 2015.
Fuente: Dirección General de la Administración Local. 
Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón.
Fecha de actualización: Noviembre de 2015.
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Unidad: Número de diputadas/os provinciales y porcentajes horizontales.
Total % Diputados % Diputadas %
Total 77 100,0 52 67,5 25 32,5
D.P. Huesca 25 100,0 16 64,0 9 36,0
D.P. Teruel 25 100,0 19 76,0 6 24,0
D.P. Zaragoza 27 100,0 17 63,0 10 37,0
Fuente: Diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza. Actualización: Noviembre de 2015.
Composición de las Diputaciones Provinciales 
por sexo. Año 2015.
Representación política en las Diputaciones 
Provinciales por sexo.
Unidad: Porcentaje de diputados/as provinciales.
Fuente: Dirección General de la Administración Local. 
Departamento de Política Territorial e Interior. Gobierno de Aragón.
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Unidad: Número de diputadas/os provinciales y porcentajes horizontales.
Total Diputados % Diputadas %
Total 77 52 67,5 25 32,5
PSOE 31 19 61,3 12 38,7
PP 26 17 65,4 9 34,6
PAR 9 9 100,0 0 0,0
C. Convergencia* 7 4 57,1 3 42,9
CHA 2 2 100,0 0 0,0
C'S 2 1 50,0 1 50,0
D.P. Huesca 25 16 64,0 9 36,0
PSOE 12 7 58,3 5 41,7
PP 9 5 55,6 4 44,4
PAR 3 3 100,0 0 0,0
C. Convergencia* 1 1 100,0 0 0,0
D.P. Teruel 25 19 76,0 6 24,0
PP 9 7 77,8 2 22,2
PSOE 8 5 62,5 3 37,5
PAR 5 5 100,0 0 0,0
C. Convergencia* 2 1 50,0 1 50,0
CHA 1 1 100,0 0 0,0
D.P. Zaragoza 27 17 63,0 10 37,0
PSOE 11 7 63,6 4 36,4
PP 8 5 62,5 3 37,5
C. Convergencia* 4 2 50,0 2 50,0
C'S 2 1 50,0 1 50,0
PAR 1 1 100,0 0 0,0
CHA 1 1 100,0 0 0,0
Fuente: Diputaciones provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza. Actualización: Noviembre de 2015.
Representación política en las Diputaciones Provinciales 
por sexo y partido político. Año 2015.
* Candidaturas de convergencia: distintas candidaturas de nueva formación que han concurrido a las elecciones en 
agrupaciones electorales apoyadas por diversas formaciones políticas en convergencia de un programa o proyecto común 
(Zaragoza en Común, Ganar, Cambiar, Aragón sí se puede, IU, Izquierda Plural, Somos, …)
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Unidad: Número de diputadas/os.
Total Diputados Diputadas % Diputadas
Aragón 67 35 32 47,8
Huesca 18 10 8 44,4
Teruel 14 6 8 57,1
Zaragoza 35 19 16 45,7
Fuente: Cortes de Aragón. Actualización: Noviembre de 2015.
Unidad: Número de diputadas/os.
Total Diputados Diputadas % Diputadas
Total 67 35 32 47,8
PP 21 12 9 42,9
PSOE 18 9 9 50,0
PODEMOS 14 7 7 50,0
PAR 6 2 4 66,7
C's 5 4 1 20,0
MIXTO 3 1 2 66,7
Fuente: Cortes de Aragón. Actualización: Noviembre de 2015.
Composición de las Cortes de Aragón según provincia y sexo.
Composición de las Cortes de Aragón según partido político y 
sexo.
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Unidad: Número de diputados/as y senadores/senadoras y porcentaje de mujeres.
Senado
Diputados/as 




Hombres 11 7 3 1 9 6 3
Mujeres 2 1 1 0 3 3 0
% Mujeres 15,4 12,5 25,0 0 25,0 33,3 0,0
2004
Hombres 9 4 4 1 8 4 4
Mujeres 4 1 3 0 4 0 4
% Mujeres 30,8 20,0 42,9 0,0 33,3 0,0 50,0
2008
Hombres 8 4 4 0 8 3 5
Mujeres 5 1 4 0 4 0 4
% Mujeres 38,5 20,0 50,0 0,0 33,3 0,0 44,4
2011
Hombres 9 5 3 1 9 6 3
Mujeres 4 2 2 0 3 3 0
% Mujeres 30,8 28,6 40,0 0,0 25,0 33,3 0,0
Fuente: Ministerio del Interior. Dirección General de Política Interior.
Congreso de los Diputados
Representación política aragonesa en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado.










Congreso de los Diputados Senado
Año 2000 Año 2004 Año 2008 Año 2011
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